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A f e l s z ó l í t ó m ó d ú ig e a l a k o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s m a i
m a g y a r d r á m á k b a n - t ö r t é n e t i h á t t é r r e l
H O R V Á T H L Á S Z L Ó
B u d a p e s t
1 . A m a g y a r i g é k f e l s z ó l í t ó m ó d já t h a s z n á lv a a z e g y e s s z á m 2 . s z e m é ly é b e n
a z á l t a l á n o s r a g o z á s b a n várj : várjál, a h a t á r o z o t t b a n p e d ig várd: várjad
t í p u s ú a l a k p á r o k t a g j a i k ö z ü l l e h e t v á l a s z t a n i . E z a k e t t ő s s é g a z á l t a l á n o s
r a g o z á s s a j á t o s , i k e s f a j t á j á b a n i s f e n n á l l ( p l . lakj : lakjá!), c s a k h o g y o t t a z
ik t e l e n ig é k tö r t é n e t é v e l e l l e n t é t b e n e r e d e t i l e g a h o s s z ú f o rm a a p a r a d ig m a
je l l e m z ő t a g j a , a r ö v id n e k a z a lk a lm a z á s a a z ik t e l e n ig é k a n a ló g i á j á r a t e r j e d t
e l .
T ö b b m in t t í z é v v e l e z e lő t t k e z d t e m e l a r ö v id e b b é s h o s s z a b b a l a k o k
k ö z ö t t i v á l a s z t á s n a k é s tö r t é n e t é n e k a k u t a t á s á t . M ó d s z e r e m : d r á m a -
k o r p u s z o k o n a l a p u ló s z in k r ó n m e t s z e t e k k é s z í t é s e é s d i a k r ó n ö s s z e v e t é s e .
E d d ig ö t i l y e n m e t s z e t k é s z ü l t e l a z 1 7 6 0 - a s é v e k tő l a z 19 8 0 - a s o k ig . A
m o s t a n i , h a to d ik á l l o m á s o n m a i m a g y a r d r á m á k v a l l o m á s á v a l e g é s z í t e m k i a
v i z s g á l a t s o r t . K o r á b b a n i s , m o s t i s a z é r t f o r d u l t a m é p p e n e h h e z a
m ű n e m h e z , m e r t v i s z o n y l a g k ö z e l á l l a b e s z é l t n y e lv h e z , d i a l ó g u s o k r a é p ü l ,
í g y jó v a l n a g y o b b e s é ly v a n b e n n e a f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k o k f e lb u k k a n á s á r a ,
m in t a l í r á b a n v a g y a z e p ik á b a n .
A f o rm á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t e g y f e lő l a z ig e m o r f o ló g i a i t u l a j d o n s á g a i
b e f o ly á s o lh a t j á k , m á s f e lő l a f u n k c ió j e l l e g e l e h e t r á h a t á s s a l . - M o r f o ló g i a i
j e l l e m z ő a tő v é g z ő d é s e ( t í p u s a ) , v a l a m in t a r a g o z á s f a j t a . M iv e l a
v i z s g á l a t s o r b a t a r t o z ó k o r á b b i e lő a d á s a im b a n é s í r á s a im b a n a z id ő , i l l e t ő l e g
a t e r j e d e l e m s z ű k ö s s é g e m ia t t a t ö v e k k e l c s u p á n é r i n tő l e g e s e n v a g y m é g ú g y
s e m f o g l a lk o z t a m , h a s o n ló o k b ó l m o s t i s a r a g o z á s f a j t á k r a ö s s z p o n to s í t o k . -
A f u n k c ió j e l l e g é n p e d ig e l s ő s o r b a n a f e l s z ó l í t á s e n y h é b b v a g y e r ő t e l j e s e b b
v o l t á t é r t e m : k é r é s f é l é k e t é s p a r a n c s f é l é k e t k ü lö n b ö z t e t e k m e g . V a n e g y
h a rm a d ik t í p u s i s : a b i z o n y o s m e l l é k m o n d a to k r a j e l l e m z ő k ö tő m ó d i
h a s z n á l a t ; e z t a f ő m o n d a tb e l i s z e m a n t i k a i j e g y , k u l c s s z ó h ív j a é l e t r e
( r é s z l e t e s e b b e n 1 . K u g l e r 2 0 0 0 : 1 0 7 ) . A k é r é s f é l é k é s a p a r a n c s f é l é k
m e g k ü lö n b ö z t e t é s e t e rm é s z e t e s e n n e m le h e t m e n t e s a s z u b j e k t i v i t á s t ó I .
E lk ü lö n í t é s ü k b e n m e g h a t á r o z ó s z e r e p ju t a k o n t e x tu s n a k : s o k s z o r a z ig e a l a k
ö n m a g á b a n n e m á r u l j a e l , h o g y k é r é s f é l é n e k v a g y p a r a n c s f é l é n e k a
k é p v i s e lő j e - e ; e n n e k a m é r l e g e l é s é h e z a s z ű k e b b é s t á g a b b s z ö v e g k ö r -
n y e z e tn e k , v a l a m in t a b e s z é d p a r t n e r e k k ö z ö t t i v i s z o n y n a k a z i s m e r e t é r e i s
s z ü k s é g v a n .
2 . A m a i d r á m á k k o r p u s z á t a k o r á b b i v i z s g á l a to k e lv e ih e z ig a z o d v a
á l l í t o t t a m ö s s z e . A s z ö v e g m in tá t m o s t i s n y o lc d r á m a a lk o t j a ; m in d e g y ik a
S z ín h á z c ím ű f o ly ó i r a t m e l l é k i e t e k é n t j e l e n t m e g 2 0 0 9 - b e n , i l l e tő l e g 2 0 1 0 -
b e n . (A l i s t á t 1 . a t a n u lm á n y v é g é n . ) P r ó z á b a n í r t m ű v e k r ő l v a n s z ó ; t e l j e s
t e r j e d e lm ü k b e n f e ld o lg o z t a m ő k e t , b e l e é r tv e a v e r s b e t é t e k e t , v a l a m in t a
m á s o k i r o d a lm i a lk o t á s a ib ó l b e e m e l t i d é z e t e k e t i s . A s t a t i s z t i k a i t á b l á z a tb a n
é s a p é ld á k k ö z lé s e k o r a d a r a b o k r a s z e r z ő jü k n e v é v e l u t a lo k . E z t k ö v e tő e n
a z id é z e t e k f o r r á s j e l z é s é b e n a f o ly ó i r a tb e l i l a p s z á m á l l .
A d r á m a k o r p u s z v a l lo m á s á n a k b e m u ta t á s a e lő t t s z ü k s é g v a n a n n a k a
t i s z t á z á s á r a , h o g y ( a k o r á b b i e l e m z é s e i r n n e k i s m e g f e l e lő e n ) m i f é l e a d a to k a t
z á r t a m k i a s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a tb ó l . - A gyere f e l s z ó l í t ó ig e a l a k o t ( p l .
A lm á s s y 3 ) a z é r t h a g y ta m k i , m e r t n e m i l l e s z k e d ik a s z o k á s o s a l a k p á r o k
r e n d s z e r é b e . - S z in t é n k im a r a d ta k a v e z é n y s z a v a k , v a l a m in t b i z o n y o s
f r a z e o ló g ia i e g y s é g e k e l e m e i : ,,JÍ.áállj!" (B o lg á r 1 4 ) ; " O s z t á ly , vigyázz!"
(B o lg á r 1 3 ) ; - "írd é s mondd" 's z ó s z e r in t , p o n to s a n íg y ' (B á n 2 ) ; " I s t e n
ments" (K i s s 2 ) . - U g y a n íg y já r t a z á l t a l á n o s a l a n y ú , m o n d a t s z ó b a h a j ló
nézd 'n é z z e n e k o d a , n i c s a k ': " N a , nézd c s a k , a K a r d o s , a z e m b e r s z a b á s ú
I d e g e n S z a v a k S z ó tá r a ! " (B á n 1 0 ) , t o v á b b á a f ig y e l e m f e lh ív ó figyi
m o n d a t s z ó : ,,Figyi, í r t a m e g y d a r a b o t " (A lm á s s y l l ) . - N é m i t é p e lő d é s u t á n
í r á sm ó d já tó l f ü g g e t l e n ü l u g y a n e r r e a s o r s r a ju t t a t t a m a z t a n y e lv i e l e m e t ,
a m e ly é p p e n í r á sm ó d já n a k v á l to z a to s s á g á v a l i s m u ta t j a a z á tm e n e te t a z
ig e a l a k b ó l a s z i t k o z ó d á s k é n t h a s z n á l t m o n d a t s z ó b a , i l l e tő l e g a t á r s a lg á s -
s z e r v e z ő p a r t i k u l á b a : " A r o h a d t é l e tb e , baszd meg" (A lm á s s y 3 ) ; " D e n e m a
t í z k i ló s , h a n e m a h u s z o n ö t k i ló s [ z s á k ] , baszdmeg" (N é m e th 4 ) ; " É n ,
bazdmeg, t é n y l e g t e l j e s e n ő s z in t é n é s l e h e tő l e g jo b b . . . " (B á n 5 ) ; " A z a
f o g s á g , bazmeg, a m ib e ' é n v o l t a m a G y o r s k o c s i u t c á b a n " (M a r o s 1 4 ) .
B e v e t t e m v i s z o n t a f e ld o lg o z a n d ó a n y a g b a a s z ó s z e r in t i j e l e n t é s ü k b ő l
v a l a m e n n y i t v e s z í t ő , e l s ő s o r b a n a b e s z é d p a r tn e r r e l v a ló k a p c s o l a to t s z o lg á ló
jigyelj-, képzeld-féle i g e a l a k o k a t : ,,Figyelj, a h o ln a p i p r ó b á t in k á b b
k ih a g y n á m " (A lm á s s y 1 5 ) ; "képzeld, a m ú l tk o r b e jö n a z É v a [ . . . ] " (B á n 1 8 ) .
E z a d ö n té s a g y a k o r i s á g o t t e k in tv e f e l t é t l e n ü l k e d v e z e t t a r ö v id f o rm á k n a k .
A s z ű r é s u t á n m e g á l l a p í th a t t a m , h o g y a d r á m a k o r p u s z 1 2 3 2 a d a to t
s z o lg á l t a t a s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a th o z , ö s s z e s e n 4 2 5 ig é n e k , a z ig e k ö tő k
o k o z ta k ü lö n b s é g e k tő l e l t e k in tv e p e d ig 3 0 2 ig é n e k a k é p v i s e l e t é b e n .
A s z in k r ó n é s d i a k r ó n s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k b e n a z a r á n y o k é r t é k e l é s é h e z
v a ló s z ín ű s é g s z á m í t á s i p r ó b á t v é g e z t e m ; a k ü lö n b s é g e k e t a v é l e t l e n n e k 5 % -
n á l k i s e b b e s é ly t h a g y v a te k in t e t t e m s z ig n i f i k á n s n a k .
E lő b b a r a g o z á s f a j t á k s z e r in t i , m a jd a f u n k c ió k s z e r in t i s t a t i s z t i k á t
i s m e r t e t e m , t e rm é s z e t e s e n m in d k e t tő h ö z p é ld á k a t k a p c s o lv a . A s z in k r ó n
m e t s z e t ö s s z k é p e m e l l e t t s z ó lo k a z e g y e s s z e r z ő k n y e lv h a s z n á l a t á n a k
k ü lö n b s é g e i r ő l i s . M in d a r a g o z á s f a j t á k k a l , m in d a f u n k c ió k k a l k a p c s o l a to s
a r á n y o k a t é s m e g f ig y e l é s e k e t b e i l l e s z t e m a b b a a d ia k r ó n k é p b e , a m e ly a z
e lő z ő f e lm é r é s e im a la p j á n k i r a j z o ló d o t t .
3 . A r a g o z á s f a j t á k é s a s z e r z ő k s z e r i n t i b o n t á s b a n a z 1 . t á b l á z a t m u t a t j a b e
a m a i d r á m a k o r p u s z b ó l n y e r t s z á m a d a to k a t é s a r á n y o k a t .
S z e r z ő k Á l t a l á n o s r a g o z á s H a t á r o z o t t
( é s i k t e l e n i k e s e g y ü t t r a g o z á s
a d a t s z á m ) r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú
A lm á s s y 6 2 7 1 9 6 8 1 1 3 6 3 2
( 1 5 9 )
% 8 9 9 1 0 I 7 6 O 2 4 O 8 6 2 1 3 8 9 6 9 3 1
B á n ( 1 1 0 ) 4 1 9 II 3 5 2 1 2 4 6 -
% 8 2 ,0 1 8 ,0 7 8 ,6 2 1 ,4 8 1 ,3 1 8 ,8 1 0 0 ,0 -
B o lg á r 5 6 4 2 4 5 8 8 6 4 1
( 1 3 1 )
% 9 3 ,3 6 ,7 3 3 ,3 6 6 ,7 8 7 ,9 1 2 ,1 9 8 ,5 1 ,5
K i s s ( 5 1 ) 2 6 6 3 1 2 9 7 1 2 3
% 8 1 ,3 1 8 ,8 7 5 ,0 2 5 ,0 8 0 ,6 1 9 ,4 8 0 ,0 2 0 ,0
M a r o s ( 2 2 4 ) 5 2 4 7 1 6 9 6 8 5 6 8 8 1 2
% 5 2 ,5 4 7 ,5 6 4 ,0 3 6 ,0 5 4 ,8 4 5 ,2 8 8 ,0 1 2 ,0
N é m e th 1 0 5 5 7 1 9 1 9 1 2 4 7 6 1 1 0 1 9
( 3 2 9 )
% 6 4 ,8 3 5 ,2 5 0 ,0 5 0 ,0 6 2 ,0 3 8 ,0 8 5 ,3 1 4 ,7
P o z s g a i ( 4 1 ) 1 4 - 3 - 1 7 - 2 4 -
% 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 -
S u l t z ( 1 8 7 ) 7 4 3 3 8 II 8 2 4 4 5 5 6
% 6 9 ,2 3 0 ,8 4 2 ,1 5 7 ,9 6 5 ,1 3 4 ,9 9 0 ,2 9 ,8
Ö s s z e s e n 4 3 0 1 6 3 8 1 5 3 5 1 1 2 1 6 4 6 2 4 3
( 1 2 3 2 )
% 7 2 ,5 2 7 ,5 6 0 ,4 3 9 ,6 7 0 ,3 2 9 ,7 9 1 ,5 8 ,5
A z 1 2 3 2 a d a t b ó l 7 2 7 ( 5 9 ,0 % ) t a r t o z i k a z á l t a l á n o s , 5 0 5 ( 4 1 ,0 % ) a h a t á r o z o t t
r a g o z á s h o z . A z á l t a l á n o s r a g o z á s o n b e l ü l 5 9 3 ( 8 1 ,6 % ) r e p r e z e n t á l j a a z
i k t e l e n e k c s o p o r t j á t , 1 3 4 ( 1 8 ,4 % ) a z i k e s e k é t .
A z ö s s z e r e d m é n y t t e k i n t v e a r ö v id f o rm á k m in d e g y ik r a g o z á s f a j t á b a n
tö b b s é g b e n v a n n a k . M in d a t ö b b s é g e t , m in d a k i s e b b s é g e t k é p v i s e l ő
p é l d á k b ó l t í p u s o n k é n t h á rm a t - h á rm a t i d é z e k : Á l t a l á n o s r a g o z á s : - I k t e l e n
r ö v id : ,,Könyörülj r a j t a m , m a c s k á k k i r á l y a ! " (A lm á s s y 1 6 ) ; ,,Adj e g y k u l c s o t ,
m i e l ő t t b e a d o d a k u l c s o t " ( B á n 1 6 ) ; "vígy e n g e m P e s t r e " ( P o z s g a i 4 ) . -
I k t e l e n h o s s z ú : " N e kínozzál m á " (N é m e th 3 ) ; ,,Akadjál t e le r ó l a " (N é m e th
17); "Sasoljáll" ( S u l t z 8 ) . - I k e s r ö v i d : "Mássz a p o f á j u k b a ! " ( B á n 1 8 ) ;
,,Aludj j ó l " (K i s s 1 2 ) ; "Törődj a m a g a d d o lg á v a l " (N é m e th 5 ) . - I k e s h o s s z ú :
"A z an y ád d a l j á t s s zá l , k ö c sö g !" (A lm ássy 3 ); "L eg k ö ze leb b n e n y itá s e lő tt
ö t p e rc c e l e s s é l b e " (K is s 2 ) ; , J g y á l eg y p á lin k á t" (M a ro s 1 2 ) . Határozott
ra g o zá s :- R ö v id : , ,A d d a z t a z o k o s k ö ltő i h om lo k o d a t" (B án 9 ); " C s in á ld
m e g sz ép en a v ac s it" (B o lg á r 1 ) ; "É s v id d c sak m ag ad d a l a z t a r ib an c
fe le ség em e t!" (S u ltz 4 ) . - H o sszú : "N a g y e rü n k , k i v e le , m o n d ja d c sak !"
(B o lg á r 1 8 ); " H a g y ja d m ár!" (M a ro s 7 ); " Vé d je d a v ez é red e t" (N ém e th 3 ) .
A z á lta lá n o s rag o zá sb an sz ig n if ik án san n ag y o b b (3 0% -n y i) a h o sszú
fo rm ák ré sz e sed é se , m in t a h a tá ro zo ttb an . A z á lta lá n o s rag o zá so n b e lü l
p ed ig eb b en az irán y b an az ik e s ig ék jav á ra m u ta tk o z ik sz ám o tte v ő
k ü lö n b ség .
A z ö ssz e redm énn y e l e lle n té tb en S u ltz S án d o r , v a lam in t B o lg á r G yö rg y
d a rab jáb an az ik e s ig ék e t te k in tv e a h o sszú a lak o k v an n ak tö b b ség b en ; ig a z ,
a z u tó b b i sz e rző n é l e z fő leg A z em b e r tra g éd iá já b ó l á tem e lt id é z e tek n ek
k ö szö n h e tő : - S u ltz n á l: "H e ly e s , c sak r ö s t e lk e d j é l ! " (5 ) , "G ub ac s , té n y leg
ko p já l l e ! " (8 ) , "T e t a k a r o d j á l in n en !" (1 2 ); - B o lg á rn á l (M ad ách !) :
, ,E m e lk e d j é l , Á dám " , "T e L u c ife r m eg , [ ... ] m ű kö d jé l to v áb b " , "M ondo ttam
em be r:k ü zd j é s b ízv a b ízzá l ! " ( 1 0 ) .
B á r a z ik te le n ig ék c so p o rtjá b an sz e rző n k én t is m in d en ü tt a rö v id fo rm ák
v an n ak tö b b ség b en , fe ltű n ő , h o g y M aro s A nd rá sn á l a h o sszú a lak o k
ré sz e sed é se m egk ö ze líti a z 5 0% -o t, N ém e th Á ko sn á l é s S u ltz S án d om á i
p ed ig m egh a lad ja a 3 0% -0 t. G y ak o riság u k a t n éh o l je le n tő sen n ö v e li e g y -eg y
h o sszú ig e a lak so k szo ro s ism é tlé se . K é t je lle g z e te s p é ld a : M a ro s d rám á jáb an
eg y e tle n je le n e ten b e lü l 8 -szo r h an g z ik e l a sü rg e tő m e n jé l (M a ro s 1 5 -1 6 ) ,
m íg N ém e th n é l eg y au tis tá n ak ad o tt sz á jb a rág ó u ta s ítá sb an 1 2 -sz e r a s zó l j á l
(N ém e th 7 -8 ) .
A h a tá ro zo tt ra g o zá sb an a h o sszú fo rm ák fe lb u k k an á sa a sz e rző k
tö b b ség én é l szó rv án y o s . K iss Ju d it Á gn e s m űv éb en u g y an 2 0% -n y i a
k ép v ise le tü k , d e e z ta lá n c sak az ad a to k c sek é ly sz ám án ak k ö szö n h e tő .
A z eg y e s sz e rző k n y e lv h a szn á la tá t te k in tv e m eg jeg y zé s re é rd em es m ég
az is , h o g y P o z sg a i Z so ltn á l m in d en rag o zá s típ u sb an c sak is rö v id fo rm ák a t
ta lá lu n k , é s a h a tá ro zo tt ra g o zá sb an B án Z o ltá n A nd rá sn á l s in c s h o sszú a lak .
4 . A z 1 . tá b lá z a t tü k rö z te a rán y o k a t a 2 . tá b lá z a tta l é s a k o ráb b i e redm ény ek
rö v id ö ssz e fo g la lá sáv a l ille sz tem b e a diakrón k ép b e . (R é sz le te seb b en 1 .
H o rv á th 1 9 9 8 , 2 0 0 1 , 2 0 0 6 , 2 0 0 9 , 2 0 1 1 ; a tö r té n e ti e lő zm ény ek h ez v ö . m ég
E . A b a ffy 1 9 9 2 : 2 0 5 -2 1 0 , 2 1 7 , 2 2 1 -2 2 2 é s S za thm á ri 1 9 6 8 : 4 2 2 , 4 2 4 ) .
A z á lta lá n o s rag o zá s ik te le n ig é it te k in tv e n in c s je le n tő s k ü lö n b ség a
X V III . sz á z ad i m in o rita isk o lad rám ák k o rp u sz a , a z 1 8 4 0 -e s év ek b e li
szö v egm in ta é s a z 1 8 7 0 -e s év ek m e tsz e te k ö zö tt: h o sszú fo rm ák c sak
k iv é te le sen v ag y m ég úg y sem je len tk e z tek b en n ü k . A X X . sz á z ad e le jé re
sz ám o tte v ő en m egnő tt a k ép v ise le tü k , d e m ég m in d ig c sak 5% -n y i v o lt. A
X X . sz á z ad fo ly am án e rő s e lto ló d á s m en t v ég b e a jav u k ra : ré sz e sed é sü k
m egkö ze líte tte a 2 0% -0 t. A je len b en p ed ig ú jab b sz ig n if ik án s g y a rap o -
d á s u k n a k le h e tü n k ta n ú i . - I g a z , a m o s t a n i r e p r e z e n t á l t s á g u k m é r t é k e
c s a ló k a i s l e h e t , h i s z e n é p p e n a z o k a s z e r z ő k k e d v e l ik a l e g jo b b a n ő k e t , a k ik
a k o r p u s z á l lo m á n y á b ó l ö s s z e s s é g é b e n a l e g tö b b a d a t t a l v e s z ik k i a r é s z ü k e t .
A te n d e n c i a m e g lé t é t , a h o s s z ú a l a k o k té r h ó d í t á s á t a z o n b a n a l ig h a l e h e t
k é t s é g b e v o n n i .
A z ik e s r a g o z á s t t e k in tv e a X V I I I . s z á z a d i m in o r i t a i s k o l a d r á m á k b a n
2 0 % f e le t t i v o l t a r ö v id f o rm á k k é p v i s e l e t e . E h h e z k é p e s t a z 1 8 4 0 - e s é v e k
k o r p u s z a n a g y o n e r ő s v i s s z a r e n d e z ő d é s r ő l t a n ú s k o d ik a z e r e d e t ib b , h o s s z ú
a l a k o k ja v á r a . K é s ő b b a z o n b a n ú j e r ő r e k a p o t t a r ö v id ü 1 é s i t e n d e n c i a : a z
1 8 7 0 - e s é v e k s z ö v e g m in tá j á b a n a z id e v á g ó a d a to k n a k m á r a h a rm a d a r ö v id .
A X x . s z á z a d e l e j é r e p e d ig á tb i l l e n t a m é r l e g , s ő t g y ö k e r e s f o r d u la t t ö r t é n t :
a r ö v id a l a k o k 6 0 % f e le t t i r é s z e s e d é s s e l á tv e t t é k a z u r a lm a t . A z 1 9 8 0 - a s
é v e k k o r p u s z a to v á b b i s z ig n i f i k á n s e l t o ló d á s t m u ta t a j a v u k r a . A z a z ó ta
e l t e l t é v t i z e d e k b e n a z o n b a n a X X I . s z á z a d i k o r p u s z t a n ú s á g a s z e r in t e z a
t e n d e n c i a n e m f o ly t a tó d o t t , s ő t 4 0 % -o s k é p v i s e l e th e z ju to t t a k a h o s s z ú
f o rm á k , íg y e b b e n a t e k in t e tb e n n a g y já b ó l a s z á z é v v e l e z e lő t t i a r á n y á l l t
v i s s z a .
A z á l t a l á n o s r a g o z á s a d a t a i t e g y ü t t e s e n n é z v e a X V I I I . s z á z a d i é s a z
1 8 4 0 - e s é v e k b ő l v a ló d r á m a k o r p u s z k ö z ö t t n in c s l é n y e g e s e l t é r é s . A z 1 8 7 0 -
e s é v e k r e v i s z o n t j e l e n tő s e l t o ló d á s m e n t v é g b e a r ö v id f o rm á k ja v á r a . E h h e z
k é p e s t v i s z o n t a X X . s z á z a d e l e j é n n in c s s z á m o t t e v ő k ü lö n b s é g . A z 1 9 8 0 - a s
é v e k r e a z o n b a n a h o s s z ú a l a k o k s z a p o r o d ta k m e g s z ig n i f i k á n s m é r t é k b e n .
M in d e z a z t ig a z o l j a , h o g y a z ik e s ig é k e t é r in tő f o r d u la t m e g e lő z t e é s
in d u k á l t a a h o s s z ú a l a k o k té r h ó d í t á s á t a z ik t e l e n ig é k k ö r é b e n , a X X .
s z á z a d b a n v i s z o n t m á r a z u tó b b i t e n d e n c i a v á l t f o n to s a b b á . - M iv e l a z 1 9 8 0 -
a s é v e k é h e z v i s z o n y í tv a a m o s ta n i d r á m a k o r p u s z b a n a z á l t a l á n o s r a g o z á s
m in d k é t t í p u s á b a n s z ig n i f i k á n s a h o s s z ú f o rm á k m e g s z a p o r o d á s a , n e m
c s o d a , h o g y e z a z á l t a l á n o s r a g o z á s e g é s z é r e i s é r v é n y e s .
A h a tá r o z o t t r a g o z á s t t e k in tv e a X V I I I . s z á z a d i m in o r i t a d r á m á k b a n 1 6 % -
o s v o l t a h o s s z ú a l a k o k k é p v i s e l e t e . A z 1 8 4 0 - e s é v e k r e ó r i á s i v i s s z a e s é s
tö r t é n t : c s a k e g é s z e n k iv é t e l e s e n b u k k a n ta k f e l . A z 1 8 7 0 - e s é v e k r e e h h e z
k é p e s t j e l e n tő s e n m e g s z a p o r o d ta k , a X X . s z á z a d e l e j é n e k k o r p u s z a p e d ig
to v á b b i s z ig n i f i k á n s g y a r a p o d á s u k a t t a n ú s í t j a . A z 1 9 8 0 - a s é v e k k o r p u s z a
v i s z o n t n e m m u ta t j a ú j a b b lé n y e g e s v á l to z á s n a k a j e l é t . A X X I . s z á z a d i s e m ,
b á r a z e lő z ő m e t s z e th e z k é p e s t m a jd n e m s z ig n i f i k á n s m é r t é k ű b e n n e a
h o s s z ú f o rm á k té r h ó d í t á s a .
I d ő s z a k Á l ta lá n o s r a g o z á s H a tá r o z o t t
ik te le n ik e s e g y ü t t r a g o z á s
r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú
X V I I I . 4 0 9 3 1 6 5 6 4 2 5 5 9 4 4 6 8 6
s z á z a d
% 9 9 ,3 0 ,7 2 2 ,2 7 7 ,8 8 7 ,8 1 2 ,2 8 3 ,8 1 6 ,2
18 4 0 - e s 6 1 2 I 5 8 8 6 1 7 8 9 4 8 1 2
é v e k
% 9 9 ,8 0 ,2 5 ,4 9 4 ,6 8 7 ,4 1 2 ,6 9 9 ,6 0 ,4
1 8 7 0 - e s 5 2 1 - 2 0 3 9 5 4 1 3 9 3 6 6 9
é v e k
% 1 0 0 ,0 - 3 3 ,9 6 6 ,1 9 3 ,3 6 ,7 9 7 ,6 2 ,4
X X . 5 4 9 2 8 4 8 3 0 5 9 7 5 8 3 7 2 2 6
s z á z a d
e le je
% 9 5 ,1 4 ,9 6 1 ,5 3 8 ,5 9 1 ,1 8 ,9 9 3 ,S 6 ,5
1 9 8 0 - a s 3 0 8 7 3 9 9 3 3 4 0 7 1 0 6 2 9 0 1 6
é v e k
% 8 0 ,8 1 9 ,2 7 5 ,0 2 5 ,0 7 9 ,3 2 0 ,7 9 4 ,8 5 ,2
X X I . 4 3 0 1 6 3 8 1 5 3 5 1 1 2 1 6 4 6 2 4 3
s z á z a d
% 7 2 ,5 2 7 ,5 6 0 ,4 3 9 ,6 7 0 ,3 2 9 ,7 9 1 ,5 8 ,5
5 . A X X I . s z á z a d i d r á m a k o rp u s z n a k a funkciók s z e r in t i s ta t i s z t ik á já t a 3 .
tá b lá z a t m u ta t ja b e .
F u n k c ió Á l ta lá n o s r a g o z á s H a tá r o z o t t
ik te le n ik e s e g y ü t t r a g o z á s
r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú r ö v id h o s s z ú
K é r é s f é le 1 9 5 5 4 5 0 1 7 2 4 5 7 1 2 1 6 1 3
% 7 8 ,3 2 1 ,7 7 4 ,6 2 5 ,4 7 7 ,5 2 2 ,5 9 4 ,3 5 ,7
P a r a n c s f é le 2 1 8 9 9 2 7 3 4 2 4 5 1 3 3 2 2 1 2 7
% 6 8 ,8 3 1 ,2 4 4 ,3 5 5 ,7 6 4 ,8 3 5 ,2 8 9 ,1 1 0 ,9
K ö tő m ó d i 1 7 1 0 4 2 2 1 1 2 2 5 3
% 6 3 ,0 3 7 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 6 3 ,6 3 6 ,4 8 9 ,3 1 0 ,7
Ö s s z e s e n 4 3 0 1 6 3 8 1 5 3 5 1 1 2 1 6 4 6 2 4 3
% 7 2 ,5 2 7 ,5 6 0 ,4 3 9 ,6 7 0 ,3 2 9 ,7 9 1 ,5 8 ,5
A z á l ta lá n o s r a g o z á s b a n a k é r é s f é lé k n e k 3 1 6 (4 3 ,5 % ) , a p a r a n c s f é lé k n e k 3 7 8
(5 2 ,0 % ) , a k ö tő m ó d i h a s z n á la tn a k p e d ig 3 3 (4 ,5 % ) a d a ta v a n . A h a tá r o z o t t
r a g o z á s a d a t s o r a : 2 2 9 ( 4 5 ,3 % ) , 2 4 8 ( 4 9 ,1 % ) , 2 8 ( 5 ,5 % ) .
A k é r é s f é l é k é s a p a r a n c s f é l é k s z e m lé l t e t é s é r e m in d e n r a g o z á s f a j t á b ó l
e g y - e g y r ö v id é s h o s s z ú a la k o t id é z e k . Kérésféle: - I k t e l e n r ö v id : " A m ú g y
n y a l j b e l e a p a d l i z s á n b a " (B á n 9 ) . - I k t e l e n h o s s z ú : , ,B o c s á s s á l m e g n e k e m ,
B a n d i b á c s i " (N é m e th 3 ) . - I k e s r ö v id : " N e h a r a g u d j , h a r c i o r o s z l á n o m "
(B á n 1 O ) . - I k e s h o s s z ú : , ,E g y é l c é k lá t " (B á n 1 1 ) . - H a tá r o z o t t r ö v id : " N e
h ú zd fe l m a g a d , Z s ig a " ( P o z s g a i 7 ) . - H a tá r o z o t t h o s s z ú : " M o n d j a d ,
k i s b o g á r " (K i s s 1O ) . Parancsféle: - I k t e l e n r ö v id : " I n d í t s a s z o b á d b a
ta n u ln i ! " (A lm á s s y 9 ) . - I k t e l e n h o s s z ú : " H a g y j á l m á r e z e k k e l a h ü ly e
s o r o z a to k k a l " (K i s s 7 ) . - I k e s r ö v id : " n e s z a r a k o d j m o s t a z ö l tö z é s s e i "
(A lm á s s y 1 3 ) . - I k e s h o s s z ú : " T a k a r o d j á l , t e h a z u g s z e m é t ! " (M a r o s 7 ) . -
H a tá r o z o t t r ö v id : " M u t a s d a z e l l e n ő r z ő d e t , f i a m ! " (B o lg á r 4 ) . - H a tá r o z o t t
h o s s z ú : " M o n d j a d m á r ! " (A lm á s s y 7 ) .
A kötőmódi f o rm á k b ó l a z e lő f o r d u ló m o n d a t t í p u s o k r e p r e z e n tá l á s á r a i s
tö r e k e d v e tö b b p é ld á t m u ta to k b e : - I k t e l e n r ö v id : " N e k e m n e m k e l l , h o g y te
i s m in d e n t s z á m o n k é r j r a j t a m ! " (K i s s 1 1 ) ; " n e k e d d ik t á lo m m a g a m b a n ,
h o g y m i t í r j " (B o lg á r 1 3 ) ; " N e m a k a r o m , h o g y i t t l é g y ! " ( S u l t z 1 2 ) ; " H a
a z é r t jö t t é l , h o g y b o c s á n a to t k é r j " (M a r o s l l ) ; " H o g y jö s s z t e a h h o z , h o g y
n e t á r g y a l j ? " (B o lg á r 1 1 ) . - I k t e l e n h o s s z ú : " a l é n y e g , h o g y te m in d ig
j i g y e l j é l " (N é m e th 1 1 ) ; " Ö i s m e g a s z ü le i i s a z t a k a r t á k , h o g y te l e g y é l a
m a g á n e d z ő je " (M a r o s 1 9 ) ; " N e m a z é r t c s in á l t a t t u k a f ü r d ő s z o b á t , h o g y te
a b b a b ü d ö s í t s é l , N y a n y a ! " ( S u l t z 1 1 ) ; " E z m é g n e m o k a r r a , h o g y e k k o r á t
b a s s z á l a f e j e m r e " (B o lg á r 1 3 ) . - I k e s r ö v id : " A z tá n n e m a k a r o m , h o g y
b a l h é z z v e le " (N é m e th 3 ) ; " A z é r t jö t t e m , h o g y n e h a r a g u d j " (N é m e th 5 ) ;
" I t t a l e h e tő s é g , h o g y k i e m e l k e d j e b b ő l a l a n g y m e le g lá b v íz b ő l " (M a r o s 1 7 ) .
- I k e s h o s s z ú : " N e m b í r o d k i , h o g y n e m o n d ja d ? H o g y n e o k o s k o d j á l ? "
(M a r o s 1 9 ) . - H a tá r o z o t t r ö v id : " N e m e n g e d e m , h o g y a z u tc á r a z a v a r d ő k e t "
( S u l t z 1 9 ) ; " c s a k m in d e n b a r o m s á g o t k i t a l á l s z , h o g y h ú zd a z id ő t " (B o lg á r
2 ) . - H a tá r o z o t t h o s s z ú : " E g y f iú m e g n e m é r a n n y i t , h o g y a z á l1 á s o d a t
e l v e s z í t s e d m ia t t a " (K i s s 8 ) ; " É s a z é r t j ö t t é l i d e , h o g y e z t e lm o n d j a d ? " ( S u l t z
1 0 ) .
N e m s o r o l t a m a k ö tő m ó d i f o rm á k k ö z é a f ü g g ő id é z e t e k b e n ( v a g y a n n a k
i s f e l f o g h a tó t a g m o n d a to k b a n ) s z e r e p lő ig e a l a k o k a t : " É n s z ó l t a m , h o g y
v i g y á z z e z z e l a b e s ú g ó - t é m á v a l " (B á n 1 8 ; k é r é s f é l e ) ; " E z e r s z e r
m e g m o n d ta m m á r n e k e d , k i c s i l á n y o m , h o g y n e b ő g e s d a r á d ió t ! " (A lm á s s y
9 ; p a r a n c s f é l e ) . - N e m e g y s z e r h a t á r e s e t a k é r i g e k ö r n y e z e té b e n m e g je l e n ő
f e l s z ó l í t ó m ó d ú ig e a l a k . H a a k é r m a g á t a b e s z é d te t t e t k é p v i s e l i , i l l e tő l e g
á l l í t j a e lő t é r b e , é s f ő m o n d a t i s t á tu s a i s v i t a th a tó , a k k o r a f e l s z ó l í t ó a l a k n a k
a z o s z t á ly o z á s b a n n e m k ö tő m ó d i , h a n e m k é r é s f u n k c ió t tu l a j d o n í to t t a m :
" K é r l e k , n e s í r j . . . " (A lm á s s y 4 ) . H a v i s z o n t a k é r a z a k a r a tk i f e j e z é s
ig é j e k é n t h ív j a e lő a f e l s z ó l í t ó m ó d o t , a k k o r a z u tó b b i ig e a l a k f u n k c ió j á t
k ö tő m ó d in a k í t é l t e m : " K é r t e l e k m á r , h o g y k o p j á l l e ? " ( S u l t z 8 ) .
A f u n k c ió m e g o s z l á s a z á l t a l á n o s r a g o z á s e g é s z é b e n , i l l e tő l e g a h a tá r o z o t t
r a g o z á s b a n h á r o m - h á r o m p á r o s í t á s b a n v i z s g á l h a t ó . M in d k é t r a g o z á s b a n
s z i g n i f i k á n s e l t é r é s t t a l á l u n k a k é r é s f é l é k é s a p a r a n c s f é l é k c s o p o r t j a k ö z ö t t :
a h o s s z ú a l a k o k s z á m o t t e v ő e n n a g y o b b a r á n y b a n j e l e n n e k m e g a
p a r a n c s f é l é k k ö r é b e n , m in t a k é r é s f é l é k k é p v i s e l e t é b e n . A k ö tő m ó d b a n m é r t
a r á n y o k v i s z o n t e g y ik r a g o z á s b a n s e m k ü lö n b ö z n e k l é n y e g e s e n s e m a
k é r é s f é l é k k e l , s e m a p a r a n c s f é l é k k e l k a p c s o l a t o s a k t ó I . A h a t p á r b ó l t e h á t
k e t t ő b e n m é r h e t ő s z i g n i f i k á n s e l t é r é s .
A s z e r z ő k e g y é n i n y e l v h a s z n á l a t á t i l l e t ő e n e g y r é s z t a z é r d e m e l k i e m e l é s t ,
h o g y M a r o s A n d r á s m in d k é t r a g o z á s b a n , N é m e th Á k o s p e d ig a
h a t á r o z o t t b a n a h o s s z ú a l a k o k a t f e l t ű n ő e n s z í v e s e n h a s z n á l j a p a r a n c s -
f é l e k é n t ; m á s r é s z t a z , h o g y N é m e th a k ö tő m ó d o t n a g y tö b b s é g g e l t á r s í t j a a
h o s s z ú f o rm á v a l .
6 . A funkciómegoszlás diakrón képe ú g y á l l í t h a t ó ö s s z e , h a m e g n é z z ü k ,
h o g y a z e g y e s s z i n k r ó n m e t s z e t e k b e n h á n y p á r b a n é s m e ly e k b e n m u t a t k o z i k
m e g s z i g n i f i k á n s m é r t é k b e n e z a j e l e n s é g . E lő t t e a z o n b a n ö s s z e h a s o n l í t á s i
a l a p u l é r d e m e s i d é z n i a N y e lv m ü v e lő k é z i k ö n y v s z ó c i k k í r ó j á n a k é s a
M a g y a r g r a m m a t i k a f e j e z e t s z e r z ő j é n e k a v é l e m é n y é t . - K o v a lo v s z k y
M ik ló s s z e r i n t a z á l t a l á n o s ( " a l a n y i " ) r a g o z á s b a n " a n é p i e s v a g y
k ö z v e t l e n e b b h a n g ú b e s z é d b e n a r ö v id a l a k o k h a t á r o z o t t a b b , k e m é n y e b b
p a r a n c s o t , a h o s s z a b b a k e n y h é b b f e l s z ó l í t á s t v a g y k é r é s t f e j e z n e k k i . [ . . . ] A
v á l a s z t é k o s a b b f o g a lm a z á s b a n a z o n b a n a h o s s z a b b a l a k o k e l é g g é r i t k á k "
( 1 9 8 0 : 6 1 9 ) . A h a t á r o z o t t ( " t á r g y a s " ) r a g o z á s b a n - a z á l t a l á n o s h o z
h a s o n ló a n - a z e r ő t e l j e s e b b f e l s z ó l í t á s i n k á b b a r ö v id e b b a l a k h o z , a z
e n y h é b b p e d ig i n k á b b a h o s s z a b b h o z t á r s u i t , d e a z " i r o d a lm i a s
h a s z n á l a t b a n " l a s s a n k é n t a z u t ó b b i f u n k c i ó b a n i s a r ö v i d e b b f o rm a v á l t
u r a l k o d ó v á (K o v a lo v s z k y 1 9 8 0 : 6 1 8 - 6 1 9 ) . - K u g l e r N ó r a p e d ig a z t e m e l i k i ,
h o g y a z á l t a l á n o s r a g o z á s b a n " a s z e m é ly r a g g a l j e l ö l t [ a z a z a h o s s z ú ]
v á l t o z a t a z i k e s r a g o z á s b ó l t e r j e d t e l ; m a in k á b b e n y h é b b f e l s z ó l í t á s t , k é r é s t
f e j e z k i " ( 2 0 0 0 : 1 1 4 ) . A h a t á r o z o t t r a g o z á s b a n " a h a s z n á l a t b e l i k ü l ö n b s é g
a l a p j a a z , h o g y a h o s s z a b b f o rm á t á l t a l á b a n f i n o m a b b n a k , v á l a s z t é -
k o s a b b n a k , u d v a r i a s a b b n a k t a r t j á k a n y e l v h a s z n á l ó k " (K u g l e r 2 0 0 0 : 1 1 7 ) .
A z e d d ig v i z s g á l t s z i n k r ó n m e t s z e t e k k ö z ü l a z 1 8 4 0 - e s é s a z 1 9 8 0 - a s
é v e k b ő l v a l ó k b a n e g y e t l e n p á r b a n s i n c s j e l e n t ő s f u n k c i ó m e g o s z l á s . A
m á s o d ik e s e t b e n e z a z é r t i s é r d e k e s , m e r t r é s z i n t e l l e n tm o n d a k o r t á r s n a k
s z á m í t h a t ó N y e lv m ü v e lő k é z i k ö n y v á l l á s p o n t j á n a k , b i z o n y o s t e k i n t e t b e n
a z o n b a n ö s s z h a n g b a n i s v a n v e l e . - A X V I I I . s z á z a d i i s k o l a d r á m á k
k o r p u s z á b a n k é t p á r b a n v a n m e g o s z l á s ; m in d k e t t ő a h a t á r o z o t t r a g o z á s b a n : a
k ö tő m ó d r a s o k k a l j e l l e m z ő b b a h o s s z ú f o rm a , m in t a k é r é s f é l é k r e , i l l e t ő l e g a
p a r a n c s f é l é k r e . - A z 1 8 7 0 - e s é v e k s z ö v e g m in t á j á b a n h á r o m p á r r a l
k a p c s o l a t b a n é s z l e l h e t ő s z i g n i f i k á n s k ü lö n b s é g . A k é r é s f é l é k e t é s a
k ö tő m ó d i a d a t o k a t ö s s z e v e t v e m in d k é t r a g o z á s b a n jó v a l j e l l e m z ő b b a
h o s s z ú a l a k a z u tó b b i a k r a . A z á l t a l á n o s r a g o z á s b a n e z a k ü lö n b s é g a
p a ra n c s f é lé k é s a k ö tő m ó d ia k k ö z ö t t i s m e g v a n a k ö tő m ó d ja v á r a . - A
f u n k c ió m e g o s z lá s a X X . s z á z a d e le jé n é r te e l a c s ú c s p o n t já t , h is z e n n é g y
p á rb a n is m e g ta lá l ju k . A z á l ta lá n o s r a g o z á s b a n m in d a k é r é s f é lé k r e , m in d a
k ö tő m ó d ra lé n y e g e s e n je l lem z ő b b a h o s s z ú fo rm a , m in t a p a r a n c s f é lé k r e . A
h a tá ro z o t t r a g o z á s b a n p e d ig a k ö tő m ó d k ü lö n b ö z ik é le s e n a m á s ik k é t
c s o p o r t tó l , m iv e l a h o s s z ú a la k o k v a n n a k tö b b s é g b e n b e n n e .
A fu n k c ió m e g o s z lá s d ia k ró n fe lm é ré s é n e k e r e d m é n y é t a 4 . tá b lá z a t
ö s s z e g z i .
I d ő s z a k A lta lá n o s r a g o z á s H a tá ro z o t t r a g o z á s M e g o s z ló
p á r
k é r é s / k é r é s / p a r a n c s / k é r é s / k é r é s / p a r a n c s /
p a r a n c s k ö tő k ö tő p a r a n c s k ö tő k ö tő
X V I I I . - - - - + + 2
s z á z a d
I 8 4 0 -e s - - - - - - -
é v e k
I 8 7 0 -e s - + + - + - 3
é v e k
X X . + - + - + + 4
s z á z a d
e le ie
I 9 8 0 -a s - - - - - - -
é v e k
X X I . + - - + - - 2
s z á z a d
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A X X I . s z á z a d i k o rp u s z a z é r in te t t p á ro k s z ám á ra n é z v e á t la g o s n a k
m o n d h a tó . K iem e lé s t é rd em e l v is z o n t a z , h o g y a fu n k c ió m e g o s z lá s m in d k é t
r a g o z á s b a n a k é t n a g y o b b a d a tc s o p o r t k ö z ö t t é s z le lh e tő . A z p e d ig k ü lö n ö s e n
m é l tó a f ig y e lem re , h o g y a fu n k c ió m e g o s z lá s i r á n y a e l té r a s z a k iro d a lo m b a n
k o rá b b a n je lz e t tő l é s a k ö z tu d a tb a n is é lő tő l : a h o s s z ú a la k o k s o k k a l in k á b b
a p a r a n c s f é lé k n e k , m in t a k é r é s f é lé k n e k a k é p v is e lő i . M e g le p ő é s é rd e k e s
ú jd o n s á g e z , m é g a n n a k a b e s z ám ítá s á v a l is , h o g y a z ö s s z e r e d m é n y t e g y e s
s z e r z ő k e g y é n i n y e lv h a s z n á la ta e rő s e n b e fo ly á s o l ta .
7 . Ö s s z e g z é s ü l a z t s z e r e tn ém h o z z á fű z n i a d ia k ró n e lem z é s h e z , h o g y a rö v id
é s h o s s z ú fo rm á k k ö z ö t t i v á la s z tá s t b e fo ly á s o ló té n y e z ő k je le n tő s é g e a
n y e lv tö r té n e t i f o ly am a tb a n h u l lám z á s s z e rű e n v á l to z ik . - A z id ő b e n e ls ő ,
X V I I I . s z á z a d i m e ts z e t le g fő b b je l lem z ő jé t e b b ő l a s z em p o n tb ó l m é g n em
s ik e rü l t m e g h a tá ro z n o m . E h h e z m in d e n b iz o n n y a l s z ü k s é g v o ln a e g y
k o rá b b i d r ám a k o rp u s s z a l v a ló ö s s z e v e té s é r e is . - A z 1 8 4 0 -e s é v e k
m e ts z e té b e n e g y é r te lm ű e n a s p o n tá n tö r té n e t i v á l to z á s s a l i s s z em b e s z e g ü 1 ő
g ram m a t ik a i s z a b á ly o s s á g u ra lk o d ik : a s z ó rv á n y o s k iv é te le k e t n em s z ám ítv a
a z ik te le n ig é k k ö z ö t t é s a h a tá ro z o t t r a g o z á s b a n k ö v e tk e z e te s e n a rö v id , a z
ik e s ig é k k ö ré b e n p e d ig a h o s s z ú a la k o k je le n n e k m e g . - A z 1 8 7 0 -e s é v e k
s z ö v e g m in t á j á b a n o l d ó d i k e z a m e r e v s é g , m e g n ő a f u n k c i ó s z e r e p e . - A
f u n k c i ó m e g o s z l á s a v i z s g á l t m e t s z e t e k e t t e k i n t v e a xx. s z á z a d e l e j é n é r i e l a
c s ú c s á t . - A z 1 9 8 0 - a s é v e k k o r p u s z a a z á l t a l á n o s r a g o z á s t t e k i n t v e
j e l l e g z e t e s : a z i k t e l e n é s i k e s p a r a d i g m á k k i e g y e n l í t ő d é s é r ő l , k ü l ö n b s é g ü k
e lm o s ó d á s á r ó l t a n ú s k o d i k , a r ö v i d a l a k o k e g y é r t e lm ű e n d o m in á n s , d e
e g y á l t a l á n n e m k i z á r ó l a g o s h a s z n á l a t á v a l . E z z e l t e rm é s z e t e s e n a
f u n k c i ó m e g o s z l á s i s e r ő s e n h á t t é r b e s z o r u l . - A X X I . s z á z a d i k o r p u s z
l e g f ő b b j e l l e m z ő in e k p e d i g a z a l a k h o s s z a b b o d á s t é s a v e l e ö s s z e f ü g g é s b e n
m e g ú ju l ó f u n k c i ó m e g o s z l á s t t a r t o m .
A v i z s g á l a t s o r t a n u l s á g a i n a k é r t é k e l é s e k o r p e r s z e a z t i s c é l s z e r ű
f i g y e l e m b e v e n n i , h o g y a z e l e m z é s c s a k d r á m a k o r p u s z o k o n a l a p u l . M á s
m ű f a j o k b e v o n á s a t a l á n m ó d o s í t a n á , é s b i z t o s a n g a z d a g í t a n á a k é p e t . - A z
s e m lé n y e g t e l e n , h o g y a z á t t e k i n t e t t t ö b b m in t k é t é v s z á z a d b a n m a g a a
d r á m a m in t m ű n e m i s v á l t o z á s o k o n m e n t k e r e s z t ü l . K é t s z é l s ő s é g k é n t a z
l 8 4 0 - e s é v e k k o r p u s z á t é s a m a i t e m l í t e m . A z e l ő b b i r ő l a k o r á b b i
e l ő a d á s o m b a n e z t m o n d t a m : " L e h e t s é g e s , h o g y a z i r o d a l o m ig y e k e z e t t
m e g r e g u l á z n i a b e s z é l t n y e l v i n g a d o z á s a i t . - A z t s z o k t u k m o n d a n i , h o g y a
d r á m á k n y e l v e v i s z o n y l a g k ö z e l á l l a b e s z é d é h e z , d e j ó l t u d j u k , h o g y e z a
k ö z e l s é g s o k s z o r t é n y l e g c s a k v i s z o n y l a g o s . A X IX . s z á z a d k ö z e p é n a
d r á m á k d i a l ó g u s a i b a n b i z o n y s o k s z o r t ö b b a r o m a n t i k u s s z é p s é g , m in t a z
é l e t s z e r ű s é g . M á s f e l ő l a z i s i g a z , h o g y p é l d á u l S z i g l i g e t i E d e v í g j á t é k á n a k
n y e l v e t e rm é s z e t e s , s z i n t e m é g m a i s f r i s s n e k h a t , a f e l s z ó l í t ó i g e a l a k o k
h a s z n á l a t á b a n v i s z o n t n e m ig e n k ü l ö n b ö z i k k ö n y v í z ű b b t á r s a i t ó l " (H o r v á t h
2 0 0 9 : 1 7 6 ) . A m a i d r á m á k o n v i s z o n t k é t s é g t e l e n ü l é r z ő d i k a z í r á s b e l i s é g
e r ő s k ö z e l e d é s e a b e s z é l t n y e l v h e z . A d i a l ó g u s o k b a n s z á n d é k o s a n e l ő t é r b e
k e r ü l p é l d á u l a n y e l v i i g é n y t e l e n s é g , g y a k r a n d u r v a s á g g a l i s p á r o s u l v a . A z
i g a z s á g h o z a z o n b a n a z i s h o z z á t a r t o z i k , h o g y a m a i d r á m á k a t u g y a n a k k o r
t á v o l í t j á k a t e rm é s z e t e s b e s z é l t n y e l v t ő l a g y a k o r i v e r s b e t é t e k , p a r a f r á z i s o k ,
a n é h a v i s z o n y l a g t e r j e d e lm e s i r o d a lm i i d é z e t e k .
A n y e l v t ö r t é n e t k u t a t á s á b a n é s k ü l ö n ö s e n o k t a t á s á b a n ( k im o n d a t l a n u l ,
s ő t n é h a k i i s m o n d v a ) m a i s t a r t j a m a g á t a z a z á l l á s p o n t , a m e ly s z e r i n t a
m a g y a r n y e l v g r a m m a t i k á j á n a k a t ö r t é n e t é t a z ó m a g y a r k o r v é g é v e l
l é n y e g é b e n l e l e h e t z á r n i . R e m é l e m , a v i z s g á l a t s o r r a l s i k e r ü I t h o z z á j á r u l n o m
e n n e k a c á f o l a t á h o z .
B e f e j e z é s ü l e g y m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s a k o n t e x t u s s a l k a p c s o l a t b a n . A
m o s t a n i g y ű j t é s t i s h a g y o m á n y o s c é d u l á z á s s a l v é g e z t e m . T e rm é s z e t e s e n
e l i s m e r e m a z e l e k t r o n i k u s n y e l v i k o r p u s z o k e l ő n y e i t , é s b i z t o s v a g y o k
a b b a n , h o g y a f e l s z ó l í t ó i g e a l a k o k k u t a t á s á n a k s z i n t é n v a n o l y a n r é s z e ,
a m e ly b e n i g e n j ó l k i a k n á z h a t ó k . M a g a m i s k é s z ü l ö k e f f a j t a v i z s g á l a t r a . A z
i l y e n s z ö v e g t á r a k a z o n b a n n e m p ó to l h a t j á k a z o l y a n i n f o rm á c i ó k a t ,
b e n y o m á s o k a t , a m e ly e k e t a k u t a t ó a t á g a b b k o n t e x t u s r ó l a s z ö v e g e t
f o l y a m a to s a n o l v a s v a , a z z a l s z i n t e e g y ü t t l é l e g e z v e s z e r e z h e t .
M indegy ik darab a S z ínház c ím ű fo lyó ira t d rám am ellék le tekén t (= SzDm .)
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Choice between imperative forms in contemporary Hungarian dramas:
A historicai background
I n H u n g a r i a n , b o th in th e s u b j e c t i v e a n d in th e o b j e c t i v e c o n ju g a t i o n , tw o
f o rm s a r e u s e d in im p e r a t i v e s e c o n d p e r s o n s in g u l a r : a s h o r t e r o n e a n d a
lo n g e r o n e , f o r e x a m p le várj: várjál, várd: várjad 'w a i t ' . T h e c h o i c e
b e tw e e n th e s e f o rm s i s i n f l u e n c e d o n o n e h a n d b y m o r p h o lo g i c a l f e a t u r e s o f
t h e v e r b s , a n d o n th e o th e r h a n d , b y th e n a tu r e o f t h e s p e e c h a c t e x p r e s s e d b y
th e im p e r a t i v e f o rm . T h e p r o p o r t i o n o f o c c u r r e n c e s o f s h o r t e r a n d lo n g e r
f o rm s c a n b e d i f f e r e n t i n t h e s u b j e c t i v e a n d o b j e c t i v e c o n ju g a t i o n s ; i n t h e
s u b j e c t i v e c o n ju g a t i o n , t h e u s e o f -ik v e r b s c a n a l s o b e d i f f e r e n t . T h e n a tu r e
o f t h e s p e e c h a c t p r im a r i l y r e f e r s h e r e t o in t e n s i t y ; i t r e f e r s t o a " r e q u e s t
t y p e " a n d " c o m m a n d ty p e " o f d i r e c t i v e . T h e r e i s a l s o a th i r d ty p e ; t h e u s e o f
c o n ju n c t i v e in s o m e s u b o r d in a t e d c l a u s e s , i n d u c e d b y a k e y w o r d o r b y th e
c o n t e n t o f t h e m a in c l a u s e .
T h e c u r r e n t p a p e r a n a ly s e s t h e c h o i c e b e tw e e n im p e r a t i v e f o rm s in e ig h t
c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n d r a m a s . I t i s a n e w l in k in th e c h a in o f a d i a c h r o n i c
i n v e s t i g a t i o n . T h e a u th o r 's a im i s t o r e v e a l t h e h i s t o r y o f c h o i c e b e tw e e n
s h o r t e r a n d lo n g e r f o n n s o n th e b a s i s o f d r a m a t i c t e x t s , b y e x a m in in g
s y n c h r o n i c s e c t i o n s a n d m a k in g a d i a c h r o n i c c o m p a r i s o n . F iv e s u c h
s e g m e n t s h a v e b e e n a n a ly s e d s o f a r , f r o m a b o u t 1 7 7 0 u n t i l t h e e n d o f 2 0 th
c e n tu r y . T h e d r a m a s a n a ly s e d w e r e p u b l i s h e d in 2 0 0 9 - 2 0 1 0 .
D r a m a , a s a g e n r e th a t u s e s d i a l o g u e , h a s b e e n a n d c o n t i n u e s t o b e a
f a v o u r e d s u b j e c t f o r a n a ly s i s , b e c a u s e i t i s s t y l i s t i c a l l y c o m p a r a b l e t o n a tu r a l
s p o k e n l a n g u a g e , w h i c h m e a n s th a t im p e r a t i v e f o n n s c a n b e e a s i l y f o u n d . I n
a d d i t i o n , t h e p a p e r d e a l s w i t h th e r o l e o f t h e id io l e c t s o f t h e p l a y w r ig h t s . T h e
s tu d y a l s o in c lu d e s s t a t i s t i c a l a n a ly s i s .
